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Penelitian ini berjudul â€œ Bentuk Penyajian dan Makna Gerak Tari Tradisional Landok Alun di Desa Telengat Pagan Kabupaten
Aceh Tenggaraâ€•. Adapun yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana Bentuk Penyajian Tari Tradisional
Landok Alun  di Desa Telengat Pagan Kabupaten Aceh Tenggara. (2) Bagaimana Makna Gerak Tari Tradisional Landok Alun di
Desa Telengat Pagan Kabupaten Aceh Tenggara. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bentuk penyajian tari tradisional
Landok Alun di Desa Telengat Pagan Kabupaten Aceh Tenggara, dan mendeskripsikan makna gerak tari tradisional Landok Alun di
Desa Telengat Pagan Kabupaten Aceh Tenggara. Pendekatan pada penelitian ini adalah pendekatan Kualitatif dengan jenis
penelitian deskriptif. Subjek dalam penelitian ini adalah tokoh masyarakat dan seluruh penari tari Landok Alun dan objek dalam
penelitian ini adalah bentuk penyajian dan makna gerak tari tradisional Landok Alun di Desa Telengat Pagan Kabupaten Aceh
Tenggara. Pengumpulan data yang digunakan dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data
dilakukan dengan reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa tarian Landok Alun ini
disajikan dalam acara adat pernikahan, sunat Rasul dan acara Adat dan Kebudayaan. Tema dari tari Landok Alun ialah kegembiraan
dari para petani yang mendapatkan lahan pertanian yang baru dengan kondisi tanah yang baik. Tari Landok Alun diartikan sebagai
tarian yang lembut atau lambat, dalam hal ini yang perlu ditekankan arti alun yaitu lembut atau lambat bukan dalam gerak tarinya
saja, akan tetapi alun diartikan lambat dalam hal ruang gerak tarinya yang tidak jauh berpindah dari satu posisi ke posisi yang lain.
Tari Landok Alun merupakan tarian yang tidak memiliki bermacam-macam bentuk pola lantai adapun pola lantai yang terbentuk
pada tarian ini hanya pola simetris. Instrumen musik pengiring tari Landok Alun adalah lantunan syair yang dilantunkan seperti
melagam (bersenandung) dan alat musik pengiring lainnya yaitu canang. Rias penari hanya menggunakan rias natural. Pada tari
Landok Alun menggunakan busana khas Alas yang disebut baju mesikhat dengan dilengkapi penutup kepala yang disebut dengan
bulang buluh. Tempat pementasan tari Landok Alun diruangan tertutup atau dihalaman terbuka (lapangan).
